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—  Tahkimat gördünüz mü?
—  Hayır.
—  İyi gizlenmiştir. Tahmin ediyoruz 
ki, buradan geçilemez. Hele modern bir 
ordu, tanklarıyla, kamyonlarıyla, mo­
torlu toplarıyla...
Ben de içimden sordum: Bütün bu 
müdafaa sistemi kimin içindi? Hudu­
dun ötesindeki Afgan ordusu için mi?
Hayberin içinde gördüğümüz ve güya 
Ingilizler hesabına burayı müdafaaya 
memur edilmiş olan ve Hayber’in içinde 
ekecek bir karış toprak bulamayan ka­
bileler için söylenen lâf bir efsaneden 
ibaret değildir. Bu adamlar kendi işleri­
ne kimseyi karıştırmazlar. Aralarındaki 
münasebetleri de ya reisleri, ya ellerin­
deki silâh halleder.
Bu münasebetle rehberimize sor­
dum:
—  Bu adamlar silâhları nereden bu­
lurlar?
—  Kendi silâh fabrikalarında yapar­
lar.
—  Hükümet niçin müsaade ediyor?
—  Eğer kapatırsak dışardan silâh ge­
tirirler. Dışarıdan .gelen silâhlar da bun­
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Hudutta AfganlIların muntazam bir 
karakol binası, başı kalpaklı omuzunda 
tüfeği hudut muhafızı olduğunu gördü­
ğümü hatırlarım. Beri tarafta da bir 
Hint gümrüğü ve jandarma karakolu.
Bize demişlerdi ki, buradaki iki taraf 
askeri birbiriyle pek iyi geçinirlermiş, 
hatta Afgan hudut askerlerinin suyunu 
Ingilizlerin hududa kadar döşedikleri 
borularla gelen sudan verirlermiş. Hâ­
lâ hatırımdadır ben o zaman Afgan 
hudut muhafızına on metre kadar yak­
laşmıştım. Genç bir adam olan Afganlı 
asker, tüfeği omuzuna asılı hareketsiz 
duruyordu.
HATIRA MEKTUBU
Burada beş on dakika durduktan 
sonra aynı yolla avdete başladık. Dö­
nüşte Ingiliz karargâhında durduk. Bize 
sıcak bir çay verdiler. “ Mevcudu kal­
mamış olan 35-40 sene kadar evvel ba­
sılmış HİNT MASALLARI, Hint se­
yahatnamesine dair kitabımda yazdı­
ğıma göre bu salonun duvarında im­
zasını okuyamadığım bir Türk binbaşı­
sının geçen harpte Filistin cephesinde 
karşısındaki Ingiliz kıtası kumandanına 
eski Türkçe ile yazdığı el yazısı bir 
mektubu, çerçeveli olarak asılı idi. 
Mektupta, yaralıların toplanması için 
Ingilizlerin yaptığı kısa mütareke teklifi 
kabul ediliyordu. Bu mektubu karar­
gâhtan geçmiş bir Ingiliz subayının ha­
tıra, olarak bıraktığı anlaşıldı.
HAVAN TOPLARI
Çaydan sonra bizi tekrar arabalara 
bindirip civardaki dağlık ve taşlık ara­
ziye götürdüler. Karargâh kumandanı 
Fransızca da konuşan bir Ingiliz albayı 
idi. Bize Gurka, NepalIi, Patan, Raçput 
vesair Hint ırklarına mensup müslim ve 
gayrî müslim küçük rütbeli subayları 
tanıttı. Bunlardan boylu boslu yağız 
Islâm subayları hazır ol vaziyetinde 
bize bakarlarken içi gülen gözlerinde 
ayrı bir parlayış vardı.
Otomobillerden indikten sonra bir 
hayli yaya yürüyerek vardığımız arızalı 
bir arazide bir küçük ateşli manevra 
gösterdiler. Evvelâ çalılıklara gizlenmiş 
havan toplarıyla karşıki mevzileri bom­
baladıktan sonra makineli tüfek ateşiy­
le de temizlediler. Ondan sonra bir p i­
yade müfrezesi tıpkı gerçekten muha­
rebe eder gibi, düşmandan temizlenen 
bu araziyi işgal etti. Bu hareketi havada 
uçaklar da desteklemekte idiler.
Hayber Geçidi’nin dağları ekseri kır- 
çaldır. Ekilmiş yerlere ancak vadinin 
pek nadir ufacık düzlüklerinde tesadüf 
ediliyordu. Bazı yerlerde gördüğümüz 
kara keçi sürüleri de zoraki buldukları 
çalılıklardan otlamaya çalışıyorlardı.
Artık geçidi bitirmek üzere idik. Ya- 
nımızdakiler bize sordular:
ların kendi yaptığı silahlardan herhalde 
daha iyi olur, dediler.
Hayberin içinde ekecek bir karış top­
rak bulamayan bu aşiretler iş buldukça 
ve para kazanabildikçe rahat dururlar. 
İşsiz ve parasız kaldıkça çapula çıkar­
lar. O civarın asayiş meselesinin o de­
virde bundan ibaret olduğunu söyledi­
ler.
İşte bütün dünyada şöhret bulmuş o- 
lan Hayber Geçidi’ni böylece gezip gör­
müştüm.
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